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CORPO DISCENTE
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 1  TURMA: 1
ALESSANDRO SANTOS CORREIA
ALINE DA S. ARAUJO MACEDO
ANDRE COSTA DOS SANTOS
ANDRIUS MARQUESINI
ARLEN GARCIA ALVES
BIANCA BIANCHI POLIDO
BRUNO LIMA RAMOS
CAMILA FALKOWSKI DOS SANTOS
CARLOS EDUARDO DE O. ARAUJO
CICERO RIBEIRO SILVA
DANIEL A. DOS S. DE OLIVEIRA
DANIEL ANTONIO EHNKE
DANIELA CAMPOS DA SILVA
DIOGO COELHO DOS SANTOS
EDUARDO SILIVERA DUARTE
ELINETE MELQUIADES ALVES
EMILIA DOS SANTOS SILVA
ERIK STEFEN ZILINSKAS
ERIKA SANTOS ALENCAR
FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS
FABIOLA SILVA RIBEIRO
FERNANDA FINCO DE OLIVEIRA
HADASSA REBECA A. DA SILVA
HELENA LIMA FERREIRA
JOAO FRANCISCO D. CARNIELLI
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
JOSELITA SOUZA MENEZES
JOSIANA NUNES DOS SANTOS
JULIANA MARIA DA SILVA
JULIANE CRISTINA DE S.FARIAS
JULIO BUENO COSTA FILHO
KAMILA DANIELE DE C. CUNHA
KATIA YATIYO ONIZUKA
LEONARDO MARIN TINO
LETICIA LOPES VIEIRA
MARCIA UEHARA ROSSI
MARIA DAS GRAÇAS VALE BRAGA
MARIA LUCIA RIBEIRO DE MELO
MARIA NEUSA R. GUTIERERES
MICHELLE A. GONÇALVES
RICARDO RIGHINI
ROGERIO JOSE SABINO
ROSANA MARCIA F. DA MOTA
SARAH F. A. DA SILVA
SIDNEI MARQUES DA SILVA
SIMONE CRISTINA B.ARAGÃO
STEPHANIE ROMAN DELICATO
VITOR ASAI OLIVEIRA
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 2  TURMA: 1
ADRIANA R. DOS SANTOS
ALISSON ORIEL NASCIMENTO
ANDERSON APARECIDO
GODEGHESE DE MIRANDA
ANDRÉ FELIPE V.SARAGIOTO
ANDRESSA LIMA
ARTUR GOMES LOBATO
BRENA LOPES DA SILVA
BRUNA MARIA RUIZ
CAROLINE CRISTINA PAOLESCHI
CLEITON BARBOSA BEZERRA
DAIANE A. G. DE MAGALHÃES
DIEGO LOPES GONÇALVES
EVANDRO LUIS LEDO PEIXOTO
FABIANA MOURA DOS SANTOS
FELIPE DANIEL DE SOUSA
FERNANDA GUERINO DUARTE
FERNANDO LUIZ NACSA
GESSICA GONÇALVES R. ALVES
GLAUCIANE DA CRUZ SANTANA
INGRID LUANA F. P. DE ARAUJO
ISANI BERTOLINI
JANAINA CASTILLO CAVALCANTE
JAQUELINE DE OLIVEIRA BENTO
JOAQUIM OLIVEIRA JUNIOR
JOSE BEZERRA SOBRINHO
KAREN SIMÕES MALVEZZI
LEANDRO FONSECA DE FRANÇA
LIVIA PRISCO ALVES DE DEUS
LUCAS AUGUSTO P. DOS SANTOS
LUCAS DE GODOI PARONETTI
LUCIANE SANTOS TOYAMA
LUDIMILA ROCHA DA SILVA
MARCELO FERREIRA GOMES
MARCIA REGINA GUARNIERI
MARCIO LUIZ DE ALMEIDA
MARCOS V. B. DE CARVALHO
MAYARA MULINARI
MONICA FERNANDES SILVA
NEIDE APARECIDA T. COSER
NIVALDO SILVA P. DOS SANTOS
PALOMA PINHEIRO COSTA
PEDRO MENDES A. DOS SANTOS
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RAFAELA DE A.RODRIGUES
RENATA AMARAL DE OLIVEIRA
RODRIGO OLHIARA DA SILVA
SANDRA ROSA F. DOS S. SILVA
SEBASTIÃO M. R. DE OLIVEIRA
SILVANEIDE MARQUES FERREIRA
TALITA SCHOPPNER BALLARIN
TANCREDO DE LIMA NEVES
TANIA REGINA ATHAYDES
TATIANE CLARO
TELMA CRISTINA DE SOUZA
TERESINHA MARIA DOS SANTOS
THIAGO DE MOURA ABREU
THIAGO MARCEL L. DOS SANTOS
VINICIUS CESAR FORTUNATO
VINICIUS REIS DE BARROS
VINICIUS TAMELIN GISSONI
VIVIANE FREIRE DOS SANTOS
WALLISON DOS S. OLIVEIRA
WYNYAN KAROLYNE S. BENEDITO
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 2  TURMA: 2
ADRIANO BATISTA DOS SANTOS
ALINE FIALI
AMANDA NASCIMENTO CAVEZAM
ANDRE A. DA SILVA ORBAN
BRUNO STIVAL DE CARVALHO
CELSO CARMONA DE LIMA
CLEITON LUIZ SANTOS MORAES
DANIEL CANDIDO LOPES
DANIELA ROCHA DE ALMEIDA
DAYANE NASCIMENTO DO VALE
DIOGENES ALVINO MONTANINI
EDUARDO SILVANO AVEIRO
ELIENE MENEZES DE OLIVEIRA
EVELINE DA SILVA LIMA
FABIO CARNEIRO SOUZA NETO
FERNANDA CRISTINA FERREIRA
FERNANDA STUCHI
FRANCISCO H. DA COSTA
GABRIELE FELTRIN DA SILVA
GABRIELLA C. IORIO GONCALVES
GIOVANNA MARIA LIMEIRA
RODRIGUES ORTIZ
INGRID FERNANDES DA COSTA
IOLANDO SILVA TELES
JADE BENEVIDES GAETA
JESSYKA C. PEREIRA SANTOS
JOAO ROBERTO FARGETTI
JOÃO VITOR D. I. DE OLIVEIRA
JULIANA DOS S. RODRIGUES
KAREN KUMAGAI DE OLIVEIRA
LARISSA ALVES GUIJARRO
LETÍCIA BOVI DE OLIVEIRA
LUCICLEIDE DE MATOS BOTELHO
CORREIA DE CARVALHO
MARCELLA DE PAULA FRANÇA
MARCELLA PINHEIRO CALHADO
MARCIO MARQUES DA SILVA
MILLA AMARAL DE ALMEIDA
PEDRO HENRIQUE BALTAZAR
RAFAEL DAVID
RAFAELLA MYRNA G. DE CAMPOS
RAQUEL DO NASCIMENTO JESUS
RAQUEL MOREIRA RIGAMONTI
REBECCA CARDOSO R. DA CRUZ
RICHERS DE LIMA
RODRIGO ROCHA SODANI
ROSA MARIA FONTES
SHIRLENE F. DOS SANTOS
SIDNEY FERNANDES DE MELO
SIMONE DE LIMA SOARES
SINELI CALEGARI DE MELO
THIAGO STIVAL DE  CARVALHO
VANESSA SILVA VIEIRA
VERA LUCIA DA SILVA
VIVIAN GITTI
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 3  TURMA: 1
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA
ALEXANDRE TULIAMENY CATAPA
ALINY ROSA PEDROSO PRATES
CAMILA DE SOUZA
CHARLES DOS S. CABRAL ROCHA
CLAUDIO MONTEIRO GOMES
CLEIDE SUELI S. GONÇALVES
DAFNE PIZSOLITTO DA PENHA
DANIEL DE SOUZA MAROSTIGA
DARLAN GARCIA
ELISANGELA M. DOS SANTOS
ELIZANGELA EUZEBIO MARQUES
ELOA ETELVINA NIGLIA
ENILDA ABRANTES DE SANTANA
EVELIN MIEKO HASIMOTO
FERNANDA C. DE OLIVEIRA SILVA
GABRIELE PAPATERRA MOREIRA
GISELE DE F. VIEIRA NEGREIROS
HENRIQUE A. BIE DE AZAMBUJA
HUGO HENRIQUE F. ROSA
HUMBERTO F. DOS SANTOS
ITALO GABRIEL DE AZEVEDO
IVAN GIOVANNETTI P. MARTINS
JÚLIA LOPES DE ALMEIDA
KARINA FERNANDES FERREIRA
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KELLY CRISTINA SILVA TEOTONIO
LAURA MANTOVANI SAVIA
LETICIA FURTADO CARDOSO
LIDIA RIBEIRO DA SILVA
LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
LUIZ FERNANDO S. DE OLIVEIRA
MARCELLA CARLA LOPES DO
VALLE FERREIRA SOARES
MARCELO DE SENA SOTERO
MARCO ANTONIO C. LACAVA
MARIA AUGUSTA M. BOTAN
MICHEL VARAO FERREIRA
OSMAR RODRIGUES JUNIOR
PAMELLA SABINA R.SANTOS
PATRICIA ARIAS AZEVEDO
PRISCILA LUDOVICO
REGIANE SOARES DE MATTOS
RODRIGO Q. ANGELINO
ROSANA DE CARVALHO ARANTES
ROSÂNGELA M. CONSÔNIO
ROSANGELA SOARES SARTORETO
RUANNE ARRUDA R. GRANJA
SUELLEN FERREIRA TRIGO
TAMARA MARIA M. DENIGRE
TATIANI GLODIS DE CAMPOS
THAIS ELENA P. DE OLIVEIRA
THALITA  DE CARVALHO SOUTO
THALITA MARTIN BORTOLETO
THIAGO SANCHEZ THOMAZ
THIAGO TREVISAN LINO ALVES
VERONICA AMÉLIA BAZARIM
WAGNER PAVAN RAMOS
WILLIAM GRESPAN GARCIA
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 4
TURMA: 1
AMANDA DA SILVA
AMANDA DE ARAUJO RAISE
ANDRÉIA LOPES-JANSEN
BARBARA KELLY S. DE OLIVEIRA
BIANCA TOPETE A. RIBEIRO
CAMILA CATERINA LIOI
CICERA J. T. DE SOUSA
CRÍCILA CAMILA DOS SANTOS
DANIELLE DA ROCHA SOUZA
DENILSON DE PADUA MORAIS
DORA ELISA MATTHES ORRICCO
ELANI AIRES DA S. GONÇALVES
ELIANE MARTINS
FEBE EVANGELISTA DA COSTA
FERNANDA REGINA MIETTI
FERNANDA RIBEIRO SILVA
FLÁVIO ARAÚJO DE CARVALHO
HENRIQUE SELICANI TEIXEIRA
ISILDINHA MARTINS
JULIANA BRAGA DEL FIORI
JULIANA FERRATO
JULIANA GOMES FERREIRA
LAIO GASTALDELLO ZAMBELO
MAIZA FERNANDES DA SILVA
MAYRA ROCHA DA SILVA
NARLA YUSSEF BACHA
NATÁLIA MARQUES DE OLIVEIRA
NATHALIA DE OLIVEIRA SARTORI
RODRIGO BOTTARO MIRANDA
RUBIA BALESTRE
SUELEN SOUZA E S. DOS SANTOS
THOMAZ P. DE SOUSA BRASIL
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 4  TURMA: 1
ADEMIR GONÇALVES
ADRIANO JOSÉ DA SILVA ARAUJO
ALEX ADRIANO A. FERNANDES
ALEXANDRE STRIBL
AMANDA MUNHOZ PEREIRA
AMANDA PALMIERI SILVA
ANA CAROLINA DA SILVA AGUIAR
ANA PAULA BATISTA SILVA
ANA PAULA N. DE SOUSA
BRUNO BONESI DE AZEVEDO
BRUNO ZANGELMI VASCO
CAIO BIANCHI DA SILVA
CAIO RODOLFO CURA
CAMILA DA SILVA PACHECO
CAROLINA HELENA BRAGA DE
SANTANA MARUCCI
CYNTHIA APARECIDA C. LACERDA
DAISY MÔNICA DE OLIVEIRA
DANIEL DE MOURA CAMPOS
DÉBORA GONSALEZ DE SENA
DENIS CARBONE
DEOCLECIO CARBONE
EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO
ELAINE SOARES DE FREITAS
ERIK KOCHENBORGER SKROCK
FERNANDA MARIA A.GUILHERME
GRAZIELA RAMOS DA C. SANTOS
GUSTAVO ALVES BADARÓ
HELIO RODRIGUES PINTO JUNIOR
HENRIQUE LOURENÇO LANDI
JANAINA BEZERRA DA SILVA
JULIANA RITA DE C. T. SANTOS
LEANDRO HENRIQUE PAIVA
LEIA IDALINA DE LIMA
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LEONARDO DA CRUZ CARDOSO
LETÍCIA DOS REIS MESSIAS
LUAN MENDES DE MOURA
LUIS GUSTAVO VEDOVATO
LUIZ FILIPE ZAGUINI
MARCO CÉSAR SANTOS
NATALIA CRISTINA C. VIEIRA
NICOLE CATARINE CASTELLA
FITOR PIMENTEL
PATRICIA SARAIVA FERRAZ
PAULO SERGIO SANTOS FREITAS
RAFAELA MACEDO
REGINALDO P. DO NASCIMENTO JR
RICARDO SANTANA BELCHIOR
ROBSON LUIS BINHARDI
RODNEI TAKIGAMI
ROSEMEIRE . DO NASCIMENTO
ROSILEIDE OLIVEIRA E SILVA
SÁRA CRISTINA ALVES
SIDNEI APARECIDO G. JUNIOR
SUELI JUDITE R. DE OLIVEIRA
TANIA MARIA AZEVEDO GARCIA
TATIANE PALHARI RUIZ
THIAGO BORGES DOS REIS
THIAGO FUKUSHIMA
VERÔNICA ALINE O. DA MOTA
VINICIUS FERNANDES SANTOS
WILLIAM DAMIÃO TIAGO
WILLIAN ORTIS GUIMARÃES
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 5
TURMA: 1
AMANDA IZZI DE SOUZA
ARNALDO GONCALVES MARQUES
BRUNA MOTA DE OLIVEIRA
CAROLINE DO NASCIMENTO
CÉSAR AUGUSTO JORGE
CLAUDINEY L. DE OLIVEIRA
DAVI MODENA
DAVID M. DOS SANTOS SOUZA
DERLI FERNANDES DOS SANTOS
DINEIA C. DO NASCIMENTO
DOMENICA SILVA DE PAULA
ELAINE CRISTINA SANCHES
FERNANDA NOGALES ORTIZ
FLAVIA DEL CID
FLEDESON SOUZA SILVA
HUGO SARAIVA MARTINS
JOÃO PAULO CORREA
KARLA PATRICIA DE SOUZA
KATIA DA COSTA ALVES
LARISSA VASTA DE SOUZA
LEANDRO SOUZA SANTOS
LUCIANA APARECIDA SILVEIRA
LUIZ CARLOS MENEZES
MARCOS AURELIO C. DE BRITO
MARIA ALICE DA S. BITENCOURT
MARIA LUZIA DA SILVA
MARIANA DE SOUZA SATOLO
MARIANE DOS SANTOS VECCHI
MAURICIO JACOMETTI
MICHELI VINCI DIAS
NILCIMAR NANTES ALENCAR
PAULO ROBERTO L. DE A. JUNIOR
POLYANA HEGUEDUSCH ROSA
PRISCILA FERNANDA G. DE MACEDO
REJANE SILVA BARBOSA
RENATA VIEGAS
RITA TATIANA ROSA R. RAMOS
ROGÉRIO RODRIGUES SOUSA
ROSANA APRIGIO RONALDO
SERGIO FERREIRA DA SILVA
VERONICA S. B. DE OLIVEIRA
VITOR FIORI
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 6
TURMA: 1
ALEX SANDRO ANDRADE
RODRIGUES
ALEXANDRE POSTIGO
ALINE MARA GUCCIONI
ANA CLAUDIA R. C. DA SILVA
ANA LÚCIA DE S. G. DE ALMEIDA
CATIA CILENE DA P. JACINTO
DAIANA AHMAD BACHA
DANIEL FELIPE DE CAMARGO
DANIELLE INOCENCIO VELOSO
DIEGO GROSSI MOTA
ELKE DANTAS TAVEIRA
FABIANA SANTOS DA SILVA
FÁBIO BORDON
FATIMA AZEVEDO AGUIAR
HELEN GUIMARÃES SILVA
JACQUELINE ARAKAKI SAUCEDO
KATHLEEN DE SOUZA SANTOS
KATIA MORAES SILVA
LEONARDO TEODORO S. DE SOUZA
MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS
NADIA ZARA FERREIRA
ROBERTO CRESPO E SILVA
RONYARA B. A. DE BRITO
TAYNAH ARAUJO DOS SANTOS
THAÍS GOMES DE MELO
THIAGO SILVEIRA BIALLI
VINÍCIUS ELIAS CESTARI RAPOSO
WADAD MOHAMAD ORFALI
WYTYNAN KAREN S, BENEDITO
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TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 6
TURMA: 1
ALEJANDRA BONOTTO F. FRANCO
ALINE TATIANA A. DA HORA
ANA CAROLINA CALZZETTA
ANA CAROLINA KAWAKAMI
ARIANE CLEMENTE DA SILVA
BRUNA DA SILVA BERTONCINI
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BRUNO K. DE Q. CLEMENTINO
CAIQUE GUSTAVO M. SILVERIO
CAMILA MOLINA RINALDI
CAROLINA CALDEIRA PIMENTA
CAROLINE F. G. GHEORGHIU
DÉBORA C. DE VASCONCELOS
EDINEIDE DE BRITO SOUSA
EDSON BALDIN
EDSON RODRIGUES DA SILVA
EDWILSON DE BRITO
EIDER JUNIO TACIANO
ELEN DA COSTA SANTOS
ELISA SANDRE SILVESTRINI
GIOVANNA MAGRI MASSA
GLADSTONE JOSE GALVAGNA
ICARO TENEDINE DE PINHO
JEAN GIMENEZ RODRIGUES
JULIANA VIEIRA SOARES
KAROLINA FERRAZ PAHIM
LAURA RINALDI DE OLIVEIRA
MARCOS AURÉLIO GARCIA
NATÁLIA BERNHARDT MELENIS
PRISCILA CRISTINA DA SILVA
RENATA HELENA RUBINATO
RICARDO HAACKE SUPPION
ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA
SAMUEL OMETTO FRANCO
SELMA DE LIMA SILVA
TIAGO DE MATTOS P. DE SOUZA
VANESSA BATISTA DA SILVA
VANILDO CARLOS DIAS JUNIOR
VERÔNICA C. B. DE ANDRADE
VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA
WELLINGTON SANTOS
TURNO: M1  PERÍODO
LETIVO: 7  TURMA: 1
ANDRÉ TASSELLI
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CAROLINA QUINTAO IGARASHI
DALIANE PRADO DA SILVA
EDUARDO OKUMA ORIENTE
ELISSANDRA R. V. DE CARVALHO
ERIKA F. S. DE ALBUQUERQUE
FELIPE DOMINGOS PERIGO
IVANIR ROSA RODRIGUES LIMA
JOSE AUGUSTO XAVIER
KEILLA VIVIAN SOUZA SANTOS
MALI PEREIRA DE BRITO
MARCIA CRISTIANE G. SANTIAGO
MICARLY SARMENTO DE PAIVA
REGIVANE SILVA ALMEIDA
SAMARA DE JESUS GALINA
VANUSA RODRIGUES
WATSON AILA GOMES
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 7
TURMA: 1
ARIANE MAYRA CUNHA
BIANCA DE HOLANDA ZANATTA
CARLA RENATA DELBUE
CASSIA DE SOUSA LANES
CÍNTIA CRISTINA DELBUE GARBIN
DAIANE PAULA DA SILVA
DANIEL HENRIQUE COSTA LIMA
DANNER HENRIQUE DA SILVA
DAVID HANNE DA SILVA LIMA
DOUGLAS DOMINGUES COUTO
ELISANGELA DE M. O. NOGUEIRA
ELOA SPEIAR BUENO
ERNESTINA DE OLIVEIRA BARROS
EVANDRO DE F. PARRA
FABIO MARTON
FERNANDO DE SOUZA GIMENEZ
FILIPE MARTIN BUENO
GIAN FILIPE FEITEIRO
GIOVANNI LUCCHESI
HELIO SANTOS DE ALMEIDA
JACQUELINE PAULINO LOPES
JANAINA ALVES OLIVEIRA
JANE MARIA SEVERINO
JARIOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
JEFFERSON ANDRE DA SILVA
JENYFFER CARDOZO FURTADO
JESSICA LENE SALES GOMES
JOICE CHIARATI
KLEVERSON VINICIUS DE SOUZA
LARISSA MONFORTE FERREIRA
LEANDRO FERRETTI
LETICIA GALVÃO FRANCO
LUANA GENTILE
NATALIA DE BARROS LOPES
PAULO EDUARDO B. SEIXAS
PRISCILA PAULINO DOS SANTOS
ROBERTA GUZELOTTO
ROBERTO R. DE A. JUNQUEIRA
SIMONE APARECIDA GIL PRADO
THAISA MITRANO GASQUES
THIAGO DA SILVA LIMA
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THIAGO LOURENÇO
VANESSA E. DE M. GERALDINE
WALDIRENE COLOSSO DE SÁ
TURNO: M1  PERÍODO
LETIVO: 8  TURMA: 1
AQUILINO RAMALHO FREITAS
BERNADETE A.A R. ANDRADE
CAROLINA LIMA S. CARTEIRO
CLEUNICE VIEIRA DE ALMEIDA
EDILENE MARIA DE ASSIS
EDUARDO CAVALHEIRO BUENO
ESTELA DE TURRIS FASCIANI
GIULIANA TUCCI FERRARI NENEZ
INGRID BASTOS CAMARGO
LIA PASQUALINI BOVE
LILIAN ROCHA CORREIA
MAYARA MARQUES DA SILVA
MIRELLA FELINTO DA SILVA
RAPHAEL MACHADO LAGUNA
RAQUEL VIDOEIRA MARUBAYASHI
ROSANGELA W. DOS S. COSTA
VICTORIA PASQUALINI BOVE
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 8  TURMA: 1
ALAN LUIZ DE CAMPOS
ALBERTO EDSON G. JUNIOR
ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA
ALINE MENDES ALMEIDA
AMANDA C. G. DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA L. FERREIRA
ANA CAROLINA S. DE CARVALHO
ANA CLAUDIA VIEIRA CARLOS
ANDRESSA BONALDO DA COSTA
ANDRESSA FERREIRA DIAS
BRUNA MARTINS MELIANI
CAMILA BOVENZO FABBIO
CAMILLA TORRES M. RIBEIRO
CINTHIA SILVA PEREIRA
DANIEL MARTINES SADAUSKAS
DANIELA PAGLIARIN
DIEGO CANO DE FREITAS SILVA
EVILASIO FELIX DA C. JUNIOR
FABIO MARTINS FERREIRA
FELIPE CAMACHO SICCHIROLLI
FERNANDA BARBOSA FELIPE
FLAVIA CRISTINA DE MELO
GABRIEL RIBEIRO MARINI
GABRIELA OLIVEIRA MENDONÇA
ISABELLA BERTELLI
JOAO PAULO NUNES LIMA
KAIQUE NICOLAU DE LIMA
LILIAN KELLY RIBEIRO ALVES
LUANA INACIO SILVA SOUZA
LUÍS FELIPE BORINI FERREIRA
MAIRA EDMUNDO ALBINO
MARIANE BARRESE
MARINA BUENO GIMENES
MAYARA NOZAKI DE SOUZA LIMA
MONIQUE NERIS DOS SANTOS
PEDRO HENRIQUE DE NOVELLIS
PRISCILA YAMAGISHI DALBON
QUELI GIANOTTI
RAFAEL DE OLIVEIRA CUNHA
RENAN A. DO BENTO ALVES
RENAN QUAGLIO RODRIGUES
RENATA SILVA CUNHA
ROBSON ROSA A. PEREIRA
SIMONI CRISTINA FRUSCALSO
TATIANE VENANCIO C. SILVINO
THAIS FABRINI
THAIS REIS GIMENES
THIAGO PAULINO CORNELIO
WELINGTON MEIRA FIGUEIREDO
TURNO: M1  PERÍODO
LETIVO: 9  TURMA: 1
ANA CAROLINA G. MEDEIROS
ANNA CHRISTINA KAUF PAIUCA
DANIELA FIALHO
DAYANA JOSEFINA
EDSON RODRIGUES DA ROCHA
ESTEVÃO GOMES A. AFONSO
EULER RIBEIRO MARTINS
GILMAR DA ROCHA
JOCIREMAR TAVARES FERREIRA
JOSÉ SEBASTIÃO V. BICALHO
LEANDRO TAVARES FRANCO
PÂMELLA PEREZ NOGUEIRA
SAMARA GABIONETTE F. COSTA
SAMUEL ALVES DOS ANJOS
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 9  TURMA: 1
ANA BEATRIZ VENDRAMEL
BRUNA KRUGER GUTIERREZ
CRISTINA MARIA DA C. S. ASSIS
DANIEL BAETA M. DE CASTRO
DEISE OLIVEIRA GOMES SILVA
DEOLINDO FERREIRA DA SILVA
EDMAR ROBERTO B. DA SILVA
ELI APARECIDA ALVES
ELISAMA DA SILVA ALVES
FERNANDA LUNARDELLI
GABRIELA MORENO FELIX
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GILMAR GOMES DA SILVA
IVÂNIA MELO DA SILVA
JANAINA FERREIRA DOS SANTOS
JOAO BAPTISTA R. E M. NETO
KEYLA ANTUNES SILVA
MAIRA MELCHERT ANTONIO
MÁRCIO CAVALCANTE CELESTINO
MARIANA PEDRETTI PENNA
NAYARA ELIS M. DOS SANTOS
PAULA SOARES V. SQUERDO
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
ROBERTA CAVALCANTI
RUTE ARAUJO DA SILVA
TAIS GOUVEIA ALVES
TERCIO MARTINS DE CASTRO
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO: 10
TURMA: 1
ALAN MARSICK DE ASSIS
ALINE DE SOUZA MACEDO
ANDERSON MARTINS DO CARMO
ANTONIA A. DA SILVA MOURA
CAROLINE VIEIRA DE FARIA
DONIZETI APARECIDO DA SILVA
GEORGIA RENATA DIAS
JAQUELINE DE A.SILVA
JOEDER FARIAS SANTOS
JULIANA ALENCAR DE OLIVEIRA
LORETA MARIA PIRES DA SILVA
MICHELE L. DA SILVA MEDEIROS
NADIR DA C. GONÇALVES
RAQUEL INACIO DOS SANTOS
TÂNIA APARECIDA X. DA COSTA
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 10  TURMA: 1
ALEXANDRA THAIS FLORENTINO
ALINE BRITTO DE ALBUQUERQUE
ALINI VANIN TRIGILIO
AMANDA DE ANDRADE SANTANA
ANA PAULA B. DE CARVALHO
ANDERSON RODRIGUES SOUSA
ANDRE LUIZ GIRARDI
BRUNA POLIZELLI TOROSSIAN
BRUNNO H. F. PONGELUPPI
DANIELLE MENDES GUIMARAES
DILMARA ELAINE R. GRACINDO
EDSON GOMES DE BARROS
EDSON VANCINI
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ELTON DE OLIVEIRA TELES
FABIANA CRYSTHINA A.ZOTIN
FABIO RODRIGUES MATIOLI
HELOISA GONÇALVES PACHECO
JULIANA OLIVEIRA DE SANTANA
KAREN TUBOLY R. DE ALMEIDA
KARINA GONCALVES
KARINE APARECIDA DA SILVA
KELLY RAMOS BALTHAZAR
LEANDRO LIMA DA SILVA
MAGNA DE FÁTIMA MONTEIRO
MARCELO PATTUCCI
NATÁLIA CLETO SMEETS
NATALIA FRANCA MURARI
PAULA FERNANDES BARREIROS
PAULA RIBEIRO DOS SANTOS
PAULA ROBERTA DA SILVA DO
NASCIMENTO
PRISCILA TEIXEIRA V. MORAES
RAQUEL CRISTINA O. DOS SANTOS
RICARDO FERREIRA
ROBSON PARDUCCI DE OLIVEIRA
SAMIRA ALMEIDA FERREIRA
TATIANA GUASTELLA FERRAIOLLI
THALITA SILVA GUIMARÃES
THIAGO MARTINUSSI
TOMAZ BEZERRA TORRES
VERONICA P.ORMONDE
